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Dragi čitatelji,
Pred vama je novi, 95. broj „Pravnika“. Svaki novi broj potvrđuje da među studenti-
ma prava postoji značajan interes za bavljenje znanstvenim i stručnim radom te da je 
naš „Pravnik“ polazna točka za kasniju znanstvenu djelatnost naših kolega. Ponosni 
smo što studenti, akademski djelatnici i stručnjaci prepoznaju i cijene kvalitetu našeg 
Časopisa i povjeravaju nam svoje radove za objavu te nadamo se da ćemo i ovim 
brojem opravdati vaše povjerenje i očekivanja.
U ovom vam broju donosimo najzanimljivije i najkvalitetnije pristigle radove naših 
kolega s pravnih fakulteta u Hrvatskoj. Neki su se od njih odlučili oprostiti od svojih stu-
dentskih dana upravo objavom svog diplomskog rada u našem Časopisu i na tome im 
zahvaljujemo. Objavljujemo radove za koje smo smatrali da u cijelosti ispunjavaju uv-
jete za objavu u „Pravniku“. Također, razgovarali smo s doc. dr. sc. Ksenijom Grubišić, 
pisali o mr. sc. Borislavu Blaževiću i prisjećali se njegovog života i djela. Detaljnije smo 
se bavili obiteljskim pravom, ovršnim pravom, kaznenim pravom, ustavnim pravom te 
pitanjima morala koja već tisućljećima zaokupljaju pozornost.
Pred vama je su radovi iz različitih područja prava koji pokazuju široku lepezu 
interesa studenata na hrvatskim pravnim fakultetima. Neki od njih su aktualni svojom 
temom, dok se drugi bave pitanjima na koja su naišli tijekom svog studiranja prava, a 
koja su ih osobito zainteresirala. Važno je napomenuti da je broj pristiglih radova za 
objavu premašivao broj onih koje možemo objaviti te smo tijekom rada na ovom broju 
morali odlučiti između većeg broja radova.
U prilozima vam, u ovom broju, donosimo zanimljivosti o prvom hrvatskom moot 
court natjecanju – MCC Moot Court Croatia, kako bismo vas potakli na sudjelovanje u 
ovoj i sličnim aktivnostima za vrijeme studija, i recenziramo knjigu prof. dr. sc. Branka 
Smerdela - „Ustavno uređenje europske hrvatske“.
Moramo napomenuti da nam je rad na ovom broju Časopisa predstavljao izuzetnu 
čast i zadovoljstvo. Nadamo se da ćete na ovim stranicama pronaći inspiraciju za 
pisanje vlastitog članka, rada ili priloga i zainteresirati se za znanstveno istraživanje 
i objavu rada u „Pravniku“. Također, nadamo se da će Vam objavljeni radovi pomoći 
tijekom Vašeg obrazovanja i koristiti Vam kao literatura u pisanju Vaših radova.
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